












Sila pasikan bahawa kertas pepaiksaan ini meirgandungi LIIvIA 5salrn di dalam EMPAT
halanrm yang bercetak sebelum anda mula menjawab.
Jarnrab SEMUA soalan
l. (a) Selesaikan persamaan-persam:um berikut:
(i) In I logls [n x) ] = 0
(ii) 2ln(e/{5)=2-lnx
(iii) (2x + 5)tn + (x+ 2)rE = t
(10 marloh)
O) Dua sebaia, I dan II, mengandrmgi dua batran , A den B, dengan kadaran
seperti berikut:
AB
Sebatian | 70o/o 30o/o
Sebatim II 40o/o 600/o
Berapa banyatkah sebatia I dan tr png hanrs dicaryu*m jika kita ing;n
mendqatkan 609 sebuian campuran I da II yag m€ngandugi 50% bahrt
A datr SQo/obnhnB?
(30 marlcah)
(c) Isipadu (V) sudu jerds gas diketahui berkadaran tanzung dengan suhu (T) dan
be*adnm songsang dengm tekma (P). Dripada suatu ujikaji, di@ati
bahawa gas ini merrpunyai isipadu 5 liter pada nrhu 320 " Kelvin dan








ukuran panjdrg suatu segiempat tepat adalah 5 crn lebih daripada lebarnya.
Jika uknran panjmg ini dit'mbah 2 m dn lebarnya dikurangkan scbanyak l.
cm., I 
'as segiempat itu tidak berubah. Dapatkan dimensi segierrpat yang baru'
itu.
(40 narlah)
Selesaikan persamaan berikut bagi n:
log525n:4+logu5




Graf garis lurus di bawah did+ati dengan mernplotkan nilai-nilai f t*$fflasianen nilai-nilai x. Dapatkan p,ersenaatr yang menghubungkan y d- x.
(0, -2)
(30 markah)
Penyejukan suatu batang besi panas berkadaran dengan panjang barang besi







Sahkan secara gfa{ batrawa hubungan P dan K ialah K = A P *, A
dan m pemalar-pemala . Gunakan kertas graf logaritna





P (cm) 1.3 1.9 2.5 3.8 5.0 1.5 10




(c) Tunjukkan bahan'a garis 3x - 5y + 19 = 0 berserenjang dengan
l0x + 6y - 50 = 0. Dapaflcn titik persilangan garis.garis tersebrr.
(30 marlah)















Ungkapkm sistein persanzum berikut di dalam bentuk A i = 5, A suatu[* I









ax + b2v = I
bx +a2y =l
Dapatkan AI
Selesaikan sistem persamaan untr* i
Jika (1, l) adalah $unr peoyelesaian , d"patkan nilai a de b.







A- r | , B=fz ol[3 s) t' .)






Daparkan m,gnitud dan aratr vektor { 3 i - z j
r \ frll2l r-lJika p= I I aan g = | I, tentukatr nilai skala msupaya' L'J LoJ
( q 
- 
m p ) berserenjang dengan q
(30 morkah)
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